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4) выработка тактики приспособления к изменяющимся тенденциям в экономике. 
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Большинство банков Республики Беларусь предлагает различные виды банковского продукта, 
ориентированного на кредитополучателя – физическое лицо. В связи с этим возникает жёсткая 
конкуренция между банками, борьба за клиента. Банки направляют свои услуги на то, чтобы по-
лучение кредита физическим лицом сопровождалось минимумом временных затрат и не вызывало 
никаких неудобств, также банком устанавливаются жёсткие временные рамки с момента заполне-
ния анкеты до принятия решений о выдаче кредита и до получения денежных средств [1, с.128]. 
Выдача потребительского кредита населению, с одной стороны, увеличивает его текущий пла-
тежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с другой стороны, ускоряет реализацию то-
варных запасов, услуг, способствует созданию основных фондов. Банк, выдавая потребительский 
кредит, способствует, в первую очередь, решению социальных проблем населения, связанных с 
необходимостью улучшения условий жизни, оплаты медицинских и образовательных услуг. К то-
му же кредит, стимулируя спрос населения на товары, содействует увеличению их производства и 
реализации, повышая тем самым экономический потенциал страны. Именно поэтому проблема 
потребительского кредитования и является столь важной в условиях экономического развития 
Республики Беларусь 
В Республике Беларусь кредитование является одной из самых востребованных населением 
банковских услуг.  
Всего на 01.01.2016 года кредиты, выданные физическим лицам, составили 376 713,8  млрд 
руб.[2].   
В связи с повышением уровня номинальной заработной платы в рассматриваемый период и 
стимулированием внутреннего потребительского спроса существуют предпосылки к увеличению 
доли потребительских кредитов в банковских портфелях [3]. 
Задолженность по потребительским кредитам в национальной валюте физических лиц на 
01.01.2016 составила 16 603,1 млрд руб. и уменьшилась на 435,5  млн руб. к значению на 
01.01.2015 года [2].   
 Ситуация с кредитами на финансирование недвижимости отличается от динамики изменения 
задолженности по потребительским кредитам. На 01.01.2016 года задолженность по кредитам на 
финансирование недвижимости в национально валюте составила 51 309,0 млрд руб. и увеличилась 
на 6 169,8 млрд. руб. по сравнению с 01.01.2015 года [2]. 
Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим 
лица, с 01.01.2015 – 01.01.2016 гг. 
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Рисунок 1 – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь фи-
зическим лица, с 01.01.2015 – 01.01.2016 гг., млрд руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [3] 
 
Состояние розничного кредитования является важным фактором, влияющим на развитие бан-
ковской системы и на отношение общества к банкам. Кроме того, на него влияет и объём депози-
тов физических лиц, размещённых в банках. 
 
 
Рисунок 2 – Объём депозитов физических лиц, размещённых в банках Республики Беларусь,  
и объёмы кредитования населения с 01.01.2015 по 01.01.2016 гг, млрд. рублей 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [2]  
 
Экономическая ситуация в стране оказывает существенное влияние на возможности банков 
и поведение потребителей. Если доходы населения существенно сокращаются, это сказывается на 
уровне потребления всех категорий услуг, в том числе банковских, что обусловливает пристальное 
внимание Национального банка к проблемам, связанным с потребительским кредитованием [2]. 
В Беларуси фаза накопления денежных средств физическими лицами сменилась фазой роста 
потребления ими материальных благ, в том числе и за счёт кредитов банков.  
В целом, на протяжении рассматриваемого периода наблюдается увеличение как объёмов депо-
зитов населения, так и объёмов кредитования. Можно утверждать, что с ростом доходов происхо-
дило и увеличение количества потребляемых товаров и услуг, что и привело к увеличению объё-
мов кредитования. 
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Банковская система является одной из важнейших составляющих финансовой системы страны. 
Являясь универсальными институтами, банки предлагают клиентам широкий перечень продуктов 
и услуг. Особое внимание в банковской деятельности уделяется эмиссии банковских платежных 
карточек. 
Рынок банковских платежных карточек Республики Беларусь имеет свои отличительные осо-
бенности. Во–первых, стремительное развитие рынка, наблюдавшееся в 2013–2014 годах смени-
лось более спокойным ростом в настоящее время, во–вторых, на отечественном рынке банки яв-
ляются единственными поставщиками услуг на основе использования банковских платежных кар-
точек. В–третьих, благодаря интеграции современных информационных технологий и программ-
ного обеспечения, банковская система существенно расширяет перечень услуг, предоставляемых 
банком–эмитентом и банком–эквайером держателям платежных карточек. 
В Республике Беларусь банковская платежная карточка является наиболее активно используе-
мым электронным платежным инструментом населением для совершения безналичных расчетов в 
рознице, по сравнению с электронными деньгами. Эмитируют карточки внутренних и междуна-
родных платежных систем в Беларуси 23 банка. Самыми крупными банками – эмитентами на кар-
точном рынке по состоянию на 01.07.2015 г. были ОАО «Беларусбанк», на долю которого прихо-
дилось 39,4% всей эмиссии карточек, также лидирующие позиции занимали ОАО «БПС–
Сбербанк» с долей 13,5% от общего рынка эмиссии карточек и ОАО «Белагропромбанк» с 9,5%. 
Однако следует отметить значительное снижение доли ОАО «Беларусбанка» на 13,5% на карточ-
ном рынке страны по сравнению с 2014 г., что свидетельствует о демонополизации эмиссионного 
сегмента рынка карточек [1, с. 38].  
По состоянию на 1 января 2016 г. в Республике Беларусь установлено 4 414 банкоматов, 3 519 
инфо–киосков, 79 107 организации торговли (сервиса), оснащенных платежными терминалами. За 
4 полугодие 2015 г. на территории страны было осуществлено 94 093 705 млн. рублей операций с 
использованием банковских платежных карточек. Количество карточек в обращении составило 12 
754 023 единиц [2]. 
По данным Национального банка Республики Беларусь, в 2015 г. количество банковских пла-
тежных карточек составило 12,75 млн. штук, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2014 г. На 
рост выпуска платежных карт повлияло увеличение количества международных банковских кар-
точек «VISA» на 6,6% или до 5,56 млн. штук. Однако произошло сокращение выпуска карточек 
белорусской национальной платежной системы «БелКарт» (на 0,2% по сравнению с 2014 г.) Стоит 
отметить, что значительно вырос выпуск карточек «БелКарт/Maestro», которые можно использо-
вать для расчетов за границей, до 210,7 тыс. штук. Произошел спад количества карточек 
«MasterCard», который составил 1,4%. Стоит выделить, что кроме увеличения выпуска платежных 
карточек, также выросло и число операций, совершаемых физическими лицами с их использова-
нием. В 2015 г. объем безналичных операций по карточкам увеличился на 39% и составил 109,2 
трлн. белорусских рублей. Однако сумма безналичных расчетов все же осталась ниже суммы пла-
тежей с использованием наличных денег. Это можно объяснить тем, что большая часть населения 
страны используют карточки в качестве «зарплатного проекта» (рисунок), предпочитая использо-
вать деньги в наличной форме. Исходя из этого, преобладающая часть держателей банковских 
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